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1 論説「勧告儒林社会」『皇城新聞』（第三一九七号）1909 年 10 月 12 日付、申采浩「問題がない論文」（1928 年
1 月 1 日付『朝鮮日報』に掲載）丹斎申采浩先生記念事業会編『丹斎申采浩全集』下（ソウル：螢雪出版社、1979
年）、156 頁、及び申采浩「旧書刊行論」（『大韓毎日申報』1908 年 12 月 18–20 日付に掲載）丹斎申采浩先生記
念事業会編『丹斎申采浩全集』下、100 頁など。








































4 大韓民国文教部国史編纂委員会編『両班官僚国家の成立』（『韓国史』第九冊、ソウル：1973 年）、28–29 頁。一





































































































































































































































































































































































































































































































59 余英時『朱熹的歷史世界：宋代士大夫政治文化的研究』（台北：允晨文化、2007 年）、312 頁。
